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1. Sustainable development is development that meets the needs of the 
present without compromising the ability of future generations to meet 
their own needs (World Commission of Environment and Development, 
1987, p. 47) 
 
Carter (2001) mengkritik konsep pembangunan lestari sebagai satu 
konsep yang kabur, tanpa visi serta memberi ruang campur tangan 
politik yang lebih banyak dalam keharmonian pembangunan negara, 
masyarakatnya dan aktiviti pemuliharaan alam sekitar.  Bincangkan 
kritikan ini dengan contoh relevan dalam konteks negara sedang 
membangun. 
 
 
 
2. Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) dianggap sebagai satu strategi 
popular organisasi untuk menyumbang kepada masyarakat dengan 
mengintegrasikan usaha pemuliharaan alam sekitar dan orang awam 
dalam operasi perniagaan mereka. Bincang dakwaan ini dengan 
contoh yang sesuai. 
  
 
 
3. Hartley (1982) menghujahkan bahawa kuasa-kuasa budaya membantu 
masyarakat memahami dan memberikan definisi terhadap masalah 
alam sekitar; manakala Hannigan (2006) menegaskan bahawa proses 
konstruksi sosial melalui media mencetus pemahaman awam terhadap 
isu alam sekitar sekaligus membantu mereka mencari jalan 
penyelesaiannya.  Bincang kedua-dua pandangan ini.  
 
 
 
4. Usaha konservasi haiwan liar sering menimbulkan konflik kerana 
haiwan liar memerlukan habitat asal untuk membiak sedangkan habitat 
sebenar telah ditebusguna untuk pembangunan.  Bincang pernyataan 
ini dengan contoh-contoh sesuai.   
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